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Sleepy British Nights 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Peter Warlock 
(1894-1930) 
Ivor Gurney 
(1890-1937) 
Nightingales 
Alban Berg 
(1885-1935) 
Edvard Grieg 
( 1843-1907) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
An American Evening 
Stephen C. Foster 
(1826-1864) 
INTERMISSION 
Sleep, Adam, and Take Thy Rest 
From Moore's Irish Melodies 
At the Mid Hour ofNight 
Sleep 
From Five Elizabethan Songs 
Sleep 
From Sieben Fruhe Lieder 
Die Nachtigall 
Die Verschwiegene Nachtigall 
From Sechs Lieder, Op. 97 
Nachtigall 
Beautiful Dreamer 
Charles I ves 
(1874-1954) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Moonlight 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Joseph Szulc 
(1875-1956) 
Yiddish Lullabies 
Anonymous 
(c.1600) 
Avram Goldfaden 
(1840-1908) 
Anonymous 
(c.1600) 
Evening 
A Night Song 
From Permit Me Voyage 
Sure on this shining night 
Clair de lune 
From Fetes Galantes I 
Clair de lune 
From Dix Melodies, op. 83 
Clair de lune 
Shlof mayn kind 
Rozhinkes mit mandlen 
Tum balalaika 
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